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РЕФЕРАТ 
Дипломная работа: 87 страниц, 103 рисунка, 2 блок-схемы, 13 
источников, 2 приложения. 
 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, TWITTER, СТАТИСТИКА, СБОР ДАННЫХ, 
АЛГОРИТМЫ, ЗАПРОСЫ, БАЗА ДАННЫХ 
Объекты исследования ˗ студенты БГУ факультета радиофизики и 
компьютерных технологий.  
Цель работы ˗ определение методики оценки активности студентов, 
разработка алгоритма сбора данных и анализ полученных результатов. 
Рассмотрены существующие средства проведения исследований 
информации в ТВИТТЕРЕ и примеры их использования. 
Выполнена программная реализация программы по сбору данных, 
разработаны запросы в базу данных. Полученные результаты 
проанализированы, составлены характеристики групп студентов. 
 
 
 
 
  
РЭФЕРАТ 
 
Дыпломная праца: 87 старонак, 103 малюнка, 2 блок-схемы, 13 крыніц, 
2 дадатку.  
САЦЫЯЛЬНЫЯ СЕТКІ, TWITTER, СТАТЫСТЫКА, ЗБОР 
ДАДЗЕНЫХ, АЛГАРЫТМЫ, ЗАПЫТЫ, БАЗА ДАДЗЕНЫХ  
Аб'екты даследавання ˗ студэнты БДУ факультэта радыёфізікі і 
кампутарных тэхналогій. 
Мэта працы ˗ вызначэнне методыкі ацэнкі актыўнасці студэнтаў, 
распрацоўка алгарытму збору дадзеных і аналіз атрыманых вынікаў. 
Разгледжаны існыя сродкі правядзення даследаванняў інфармацыі ў 
ТВІТАРЫ і прыклады іх выкарыстання. 
Выканана праграмная рэалізацыя праграмы па зборы дадзеных, 
распрацованы запыты ў базу дадзеных. Атрыманыя вынікі прааналізаваны, 
складзены характарыстыкі груп студэнтаў. 
 
  
ABSTRACT 
 
Thesis: 87 pages, 103 figures, 2 block diagrams, 13 sources, 2 applications. 
 
SOCIAL NETWORKS, TWITTER, STATISTICS, DATA COLLECTION, 
ALGORITHMS, QUERY, DATABASE 
The objects of research are the students of BSU, faculty of radiophysics and 
computer technologies. 
The aim of the thesis is estimation procedure definition of student’s activity, 
development of the algorithm for data collection and analysis of the results. 
The existing services for researches in TWITTER and examples of their use 
were reviewed. 
Made software implementation of the program for data collection, designed 
queries to the database. The results are analyzed, the characteristics of the groups 
made up of students. 
 
 
 
